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LES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
AU NIVEAU NATIONAL 




dés Jan. Févr. Mar. Avril. Mai. Juin. Jull. août Sept. Oct. Nov. Dés. 
Indice 
Général  
685.6 683.4 681.3 686.2 672.9 681.5 689.5 676.4 680.3 697.4 702.7 706.3 719.8 
Varriation 
Mensuelle 
( en % ) 
1.8 -0.3 -0.3 0.7 -1.9 1.3 1.2 -1.9 0.6 2.5 0.8 0.5 1.9 
 
LES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
AU NIVEAU NATIONAL 




dés Jan. Févr. Mar. Avril. Mai. Juin. Jull. août Sept. Oct. Nov. Dés. 
Indice 
Général  
719.8 713.5 714.4 722.9 717.7 722.9 707.3 685.1 699.7 721.6 728.1 744.1 766.1 
Varriation 
Mensuelle 
( en % ) 
1.9 -0.9 0.1 1.2 -0.7 0.7 -2.2 -3.1 2.1 3.1 0.9 2.2 2.9 
 
 
LES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
AU NIVEAU NATIONAL 




dés Jan. Févr. Mar. 
Avril
. 
Mai. Juin. Jull. août Sept. Oct. Nov. Dés. 
Indice 
Général  
766.1 758.1 760.0 770.8 761.5 760.2 759.9 756.2 774.7 796.0 804.1 834.3 856.4 
Varriation 
Mensuelle 
( en % ) 









LES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996. 1997 1998 1999 
Indice 
Général  
120.2 150.8 197.5 240.2 316.3 406.2 488.8 518.4 550.7 562.2 
Varriation 
Mensuelle 
( en % ) 













 رﺪﺼﻤﻟا : ءﺎﺼﺣﻺﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟا ناﻮﯾﺪﻟاons 
  
 
2000. 2001. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Indice 
Général  
558.7 578.2 591.29 611.8 639.8 652.1 663.9 689.81 720.3 782.72 
Varriation 
Mensuelle 
( en % ) 
0.9 -1.0 -2.1 -1.4 -0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.3 
